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ALFONSO
El .Ministro do la Guerra,
FER:::rANDO Plt12"iW mi RIVlmA
Mf"i'i:~~~!!E;.f~~~E~~~~52~;~~~_~:E~~~~SiE~~::;::~'!::~~~!~':::~~;~:~~'?~;::;~~:,~,~~··;:c::!~'!!.:~·;~~~~-~0~~~~:~~~.::~;.~~::~.;.~y-~~·..~ ~:;~~:.;!:;:.:;.!.::~~~~::~~\:·~~·~~~r.r.!.:~,:.~':'~~~~1 !'~ft't¿'"
rj' , 1 . 1l. scccf¡:\n na 1es:.'lrva, dI:. l\:ii<!:ld;:, M2.y~n· G.m;ml d~ Ejército.
~ Dt~do 6n Palacio á vd,ntkiu0!j de noviembre dG fJ.il~ llfJ.VÜlJentofJ oDll·J.
~~M'iiS!P&S;Al» ..~~"Ii~cllEC*;rsz:iNZiJOOttJ..'Si fi
¡¡
'f,W'" . ~
•.u<.;J..... ,
r;ON' ALFOl'iStJ XlII, po:,-]a gnwin (1¡) Dici< y la f.)oJ"!s- ~
titl1ción Hey de E¡;;p~::l~\; . t; "i':m!,,;u ';n !1(;mhl's.~· g:':ner": d.e 1.1 sGgundfl, briga[.:f. de
A todcs lo!'! q1.10 JI.', pl'cHmt'.) vb~e)J y (m¡;·3D.di~T(Hl, Sil- Cl:un{\()t:;1l, al generaI de brigado. u. mC1í.r¡!e ri1~rales Va-
llad: que l:lE COl:t0;~ h~,L [.i,o:'c~l1,do y XtiP, CU¡"!Jitmu\l" Jo güc;'í1.
siL~\11e:':1t0: I)!1!.;l:] C:.L~·¡i ·P::~J[~cio v.; v~·~i::~:~cinco do n.o~¡iembre de mIl
A~l'tict!lf..) t\'i1J,eo. So clu:t::;:iz:~·; ~l I'l.lhil;':;·~<~7ciG /Jr,.j J[~ (~.¡:~~>. ~~üv~;cL;:::";;O:1 0':'110.
------------------------,
oj"
Servi·~io3 del corone; de l:'..tJtado Mayor D. JoBé .Jojre
, y lrIontojo.,
Ntlció el día 4 de abril de 1248 6 ingre5ó en la Academia
de ]i'¡:k.do Mayor el1.o de septiembre de Ul()7, obtenien,do el
grado de alférez de EjQrcito por la gracia general de 1868; el
I
.'f,! MI!llBtro do la GUllrno.,
J.f,":~G~TA~TDO PnIMO DE RIVERA
Jd ~tiiuh;t1·0 do h1. GUGrl'U,
f'ERNA:iiDO PRIMO D1TI RIVERA
A:LFONSO
E.n rOr¡sUem,c(ón $. JO$ ewrvi(!Ío:; y cil'cl.mstancias dol
C(nIG?H~l 'de B~st3do b/ray~)r, nú :a~n9o troce de i'3¡ fSC~J5. de fiJU
clcwe, '¡'¡{m .las3 Jf.l'(te '1 r:!h¡¡\W,jo.. Q'J0 c".entc. lo, autigü:df.d
da 'veint~i,ré!3 de l."ns,yo de .mil (jehochm~í.lB ochenta y uno, y
JEI, ef!Jctividr.d de tr0lnta yt1~10 d0 flg('..s~O de mil noveci0U.
tmJ tr.:s1
Ve:JRo en pr.omovel'le, á rropuestr-, del Ministro de la.
Guarra y de acuE'rdo cou el Om.1@ejo de Ministros, al em-
p!eo de Gene¡'al de bri~.4ad¡;, con li! antigüedad de esta fe-
eh!!, en 1& vacs.nte ~!'odud.da por pfI,se á la Sección de
rsat;rw, a01 E~ta¿o MDYO~ Gf:r'el'l~lltel Ejército de Don ffin-
riqua Cü,¡Jdin{ y Jj',;breg:;-J, DI]qac ae GaetB, la cual co-
!7€spo::1fltJ ¿ ID des!gr'ada COj1 el ~i.lÚm6r9 exento Ilictc en, al
turma e:;tabkddo'plr;~, Ir" prop0t'i,'Íom:1idad.
Da,de- en PcJa()~() f.. v:'linl,:c¡:lCO de noviembre d~) mil
n0v0oic~'tús Gohl).
YOELRl!iY
El ::'Uniatro de la. Guerra,
FERNANDO PRIMO DE .RIvERA
1
~-- i
En atención á 10 solicitada per ~] r;!entiral 0.0 brJgade ~
D. Enriqut)· Cialt.ill'!! '1 Fabi"e{~at, duque de G8!:jta, t
. Vengo en dí.spouer qua ces@ en. el. IUfmco de li.'~ seguu- ~
da brigada de Ca.zJidonVJ, plíl,r~, e! que fnó nombrado per ~
Mi decreto de diez y nueve del con'iente me!', y pRosa á la ~
© Ministerio de Defensa
!]'a pRra ('mp18a~~' en. }~Spf:IHt~, -c:rn J.i:O c~~j:n;::':::r·>,~; y t,:~)nG;:~:fl~:} R
dOl1¡:B ,10 todos Hqt!flJl()f1. dom:ntn1 i1e(;'(·~'!l1.J:k;j :-,a,riJ CíJIl.¡-
pleta!.' laa (Joljp.ciOJWs ;-le ;:,:!uDicio,'¡(3f~ dl'llvL<t82~ilJ de A!'¡;!-
UerÍi\ de cD.mpllña di) tiro l'~~piaO, ks er¿lH;os qno loml-
ten sobranf,39 de !as pnitid,s.El que, v",:,:n Pi!gos en. el ext13.n-
jero del procitadG ma~'3;ia!, figurr.\n C:A J~ !cy ;~$ O'.:wn'iG ~
d '! . l' "".(' ~ . ~ElU6::'0 .e un. nOvaC!0H 03 ge!e, que quov!fl. mO':\h1C;1·.)fi, en ~
tal sentido. . r
Por famto: . , ~
MaQdarnos á. toaoo los tdbuD.111er:, justicias, jafi:e, gc-, ~
borDadores y demás 1l11to:l'id.edes, así civH0!J con:'.O milits,- .
res y ecl€8iást,ic8e, de cualquiEr dr,se y dignidad, qne
guarden y hagan gua"tdar, cumplil' y ejecutar la p:ref.l<':u-
te ley en todas su partes.
Dado en Palacio á veinticiDco de noviembre de t
mil novecientos ocho. ~
~
~
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empleo de alfére~ alumno, reglamentariamente, en julio' de ¡oficiales y de la Acadcmia .prepara,toria y de Inspector de la
1871, y el empleo de teniente de dicho cuerpo en julio ue ¡ Biblioteca del m.i~mo distrito. .
1873, por haber terminado con aprovechamiento sus estudios. ¡ Como racompenss. rGgl;;.mentaria por el ejercicio del pro-
Hallándose efectus,ndo lRs correspondientes prácticas, pasó 1fesorado, le fué concedíd!], la cruz blanca de segunda cll1..16
a formar. parte, con el primer regimiento de Ingenieros, del ¡del M.érito Militar.
fjército fJitiador ele la plaza de Cartngena en septiembre del (. ]'ué comisionado para el levantamiento del plano.de la.
uño últimamente citado, continuando en el mismo no obs- 1 m~rgell i7quierd:~ del Bid'lsoa desde Endarlaza á Dehovla.
tant9 h¡¡,bérsele destinado en octubre al distrito de Castill.a la l En cliciembre del antedicho año 188.7 fué destinado á la.
Nneva. Al efectuar los ~nsun'3cto8 cantonales u.na salida el 1 Capitanía general de Valencia, en la que continuó á su a3-
I5 de noviembre, resultó herido en 01 combate 8ostl~nido, I cenao á comandante de Estado Mayor por antigüedad en sel>"
"iendo recompensado con el grado de capitán de Ejército por tiembre de 1889.
el, mérito que entonces contrajo. 1 Con motivo da las huelgas y de la epidemia colérica ha-
Por otros servicios prfl~tadml posteriormente se le conce- ! bidiiEl en V81el1ci::¡, en 18!J0, prest,ó extraordina:io8 servicios
~1ió la crnz roja de p~in:erp., clas6, dol Mérito ~lilitar, y. el 1 q';1e fueroD. vistolJ .con s~tiRfacción por el CapItán generr-.l,
.Lo de enero de 1874 amshó 31 mmJto y toma del Calvano, . dandm;ele las grnmao de r6[1.J. orden.
Mtrando en la mencionada plaza de Cartagena" UDS. vez reD.- Desde septiembre de 1893 sirvió en el tarcer Cnerpo da
¿lída. ejército, y promovido reglamentr.ril'mente tÍ. teniente coro-
Agregado luego :ü ejército del Centro y al de Clltfrluña, se nel de Estado Mayor en ml~YO de ] 8IJ5, se le dió colocaciúu
l1.alló el 9 de murzode dicho año 1874 en lo. a.cción de Miu- ,en la 1.a división de di~b.o Cuerpo de ejército.
glaililla y Puente Contreras, recompensándmJeJ.e por su bri· Fué condecorado con la cruz blanca de 2,& clase del. M.¿-
lIante compol'tamiento en ella con el empleo de capitán de rito Militar por su obra, «Mando militan, y desempeñó lll!e-
Ejército; el 30 de abril en la de Cañamaresj el 29 de mayo rinamente, repetidas veces, la Jefatura de Estado Mayor d8.\
en la de Don:eíioj el 17 de septiembre en la de la Pobleta Cuerpo de ejército anteriormente citado.
y Oogulla, por 1'1. qne le fué ato!aado el grado de coman- Contribuyó .ála organización de expediciones de tropas
dante; el 13 de ootubl'e y el?4 de no;iembre'en las de Tomar- para Cuba, Puerho Rico y Filipinas, por lo que se le dieron
[Sall, Camarillas y Chelve, por las cuales fué premiado con las gracias en nombre de S. M.
el grado de teniente coronel; el 27 de enero da 1875 en la de Se la pr13mió con la cru:~ blanca de 2.:> clase del MéútiJ
Domeño; el 29 en 31 combate que sostuvo al frente de 50 ca- Militar, pensionada, por au ¡¡Proyecto de ocupación y domi-
ballos al hacer un reconocimiento que Re la encomendó sobre nio de la tercera región y territorios limítrofes desde el puno
'l'itllgnuz, y en el que hizo á los carlistaB 5 prisioneros monta. to de vista de las insurrecciones carlistas».
d03, rescatando 36 quintos que 88 llevaban; el 30 en el bombar- Le fué conferido en junio de 1899 el cargo de Jefe de Es·
úea del castillo del Collado; 6112 de febrero en la s.cción de tado Mayor de le 6 ,Il. división; desempeñó diferentes comisio-
Chelva; el 15 en la de Bejil3j el 17 de marzo en la do Cervara. nes y estuvo encargado accidentalmente, varias veces, de la
riel Maestre, en li! que se dietinguió notablemente, por lo que Jefatu:¡:a dg l!~stado Mayor de la Capitanin general de Valencia.
fué citado con elogio en el pal·te oficial y recompenl3ll.do coa En c¡~ncepto de nqt.or de ••lItro me.morias tituladas «Li~
. el empleo de comandante de Ejército; e118 de mayo en la de gems eonsidemcionell militares con. motivo de una expedición
'1~uejarj 01 29 ele jun.io en la de Monlleój ¡desde el 30 del pro- realizada alldaestrazgol), ~Bllses para. la defensa de la ·ter,cera.
pio meR al 6 de julio, en el sitio y asalto de Cantavieja, haE!~ región contra nn ejército que venga de Cataluña., «Invasión
tI) su rendición, concecliéndosele con tal motivo la cruz roja y dominio del bajo Aragón por el tercer Cuerpo y' defensa;
de ~.a clase del Mérito Militer, y desde el 21l,Ü 26 de agosto, de éBte contra el quinto»;y «Proyecto de operaciones para.
en el a8pJto y toma de Castellciutat, y en el sitio y rendición comenzar una campaña. desde la tercera región á Andalucía
de la plaza, castillo y ciudadela de ~~eo de Urgel. Ascendido y defensa de la primera contra la flegunda., f:e le otorgó otra.
Ijar antigüedad á capitán de I~tadoMayor en el mes última- crm, blanca de 2.a clase del Mérito Militar, pensionada.
mente expresado, se le destinó al distrito de Aragón, pero .Ascendido, por antigüedad, á coronel de Estado Mayor en
siguió operando en el de Cataluña hasta su pacificación. septiembre de 1UOO, quedó en aituación de excedente, hasta.
Por los trabajos topográficos que habla efectuado en el que en nov~.embre de 1..1303 fué coloeado en el cuartel general
ejército dcl Centro, se le dieron las gracias de real orden. del segundo Cuerpo de ejército. .
En enero de 1.875 se le agregó al ejélcito ele la izquierda, Entre otms comisiones, desempeñó en 1905 la de presid~t
en el Norte, asist,iendo el 13 de febrero á las acciones de Zor· en la segund~ región la Junta examinadora de oficiales llSpI-
noza, Abadiano y Elgueta; el14, á los combates tenidos al I rantes al ingreso en la Escuela Superior "de Guerra, dispo"
marchar con 10 caballos á desempeñar una comisión que se niéndose en diciembre' que quedara á las inmediatas órdenes
le confió; el 20 á la acción de Monte Hernio, y el 26 y 27 á ! del Ministro de la Guerra. .
los hechos de ·armas habidofJ en el camino de Atacen y Cega- l!'Ol'illÓ parte de la Delegación española en la conferencIa
ma. Por I.os méritos contraído,s hasta la terminación de la internacional que, para revisar el convenio de Ginebra, 86
guenll, alcanzó el empleo de teniente coronel de Ejército. reunió en dicha ciudad en 1906, queda.ndo en julio del pro..
Con posterioridad perteneció á la Sección de Estado Ma- pio ~ñO) en situación de excedente y nombrándosele en octu·
yor de Navarra. y ~ la de las provincias Vascongadas, perilla- bre ayudante de campo del Ministro de la Guerra, cargo. en
neciendo sin embargo en el cuartel general. del ejército del que cesó en 'diciembre siguiente para volver á dicha ~ituaclón.
Norte. En enero de 1907 se le nombró nuevamente ayuda~te ~e
Desempeñó las funciones de profesor de Topografía de las campo del Ministro de la Guerra, designándosele en lUUlO
conferencia'!'! de oficiales de Infantería cfltablecidas en Vito- del mismo l?,ño para 116cundar á la Delegación española. en la.
ria, sill deeatender el servicio que prestaba en dicho cuartel segunda conferencia de la paz, celebrada en La Haya, y PE,-
general, dúndoEele las gracias en diferentes reales órdenos por sando en fin del mismo mes á situación de excedente, en la
el celo que demostró y por los resultados obtenidos. qi:le cantimÍa. . .
En recompensa de su obra ~Lectura de plnnos y levanta-; Cuenta 41 afíOfl y cercl:', de 3 meses de efectivos serVICIOS,
;mieútos rápitIos é irregulares», que fué declarada de texto ! y se halla en posesión de las condecoraciones siguientes: .
para las conferencias de oficüllos, se le a~ració con el grado. f Una cruz do 1.(; clase y otra de 2.a del Médto Milltat
de coronel, obteniendo mención honorífica por otra obra de ' oon distintivo rojo. .
C!ue os autor, titulada «Elementos de Geografia militar uni- ~ Cinco cruceH blancas do 2.(\ clasa de la misma Orden,
versal». . 1 dos de cUas pensionadas.
Durante las maniobras efectuadas por el referido ejército:, Cruz de Isabel la Católica.
del Norte en el otoño do 1884, prestó servicios por los q~e 10 1. Cl'l~Z da Carlos IU.
dió las gracias tll Comandante en Jefe, habiendo escrito una l Cruz blanca de 3.n clasc del Mérito Naval.
IUemoriarelat~vaá dichas maniohras, la cual fué ftwora.ple~I Cruz y placa de San Hermenegildo.
mente conceptuada por'la Junta especial del Cuerpo de Es- Cruz de Xuestro Señor Jesucristo, de Portu~al.
tado Mayor. . CrU7: de gran ofioial de Nil'lham Iftijar, de Túnez. .
Disuelto el .etároito del ~orte eh febrero de 1885, 9.u~dó j Medallas ae Al!onso XI~, Guerra civil, Alfonso XIII Yde
prestando serVICIO en la Capltania general de las provmCllls loro de la Cruz HOJa españoia.
Vasconga<1as, ejerciendo además, desde agosto de 1886 hasta .~. Medalla conmemorativa de la segunda conferencia de 1~
octubre de 1887, los cargos de director de las conferencias de" Paz, celebrada en La Haya.
© Ministerio de Defensa,
SEc(:m~ DE !NFA~TEJUA
Abtmcs da tif¡mpo
PRIMO DE RIVERA
S$~Ol' Capit~!l general de lá primera región.
S~ñOi Oi'deílado¡' de pt1gos na GuorrE,.
PEIMO D~ RtvnA
. t)efior.Pl'esidente del Consejo Supremo de Guarre. y !:!fa;"
nna. ...
$UEBEGR~T AfiaA
DesliiiOS
E:'l:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.~ ha teniáo á bien nom-
,brar llYl~dsmte de cmnpo del geMIíI.l de btjffAda D, F~an~
ci'3cO Ma,t't:íü Arlúe, jda de 8acció¡¡ iie \3~i,J Minietorio, al
c8.pittn ddnfentedali. Adolfo Z:{~arf¡n rtÍil,fiiw,ay;¡d¡:,nte t1t.~
óruenes que ei'!:\ dI) di,d"(l g6':<::1'1.'.1 en 6n auteric¡: liea~h:io.
De I'cal Ürdl'lD le digo a V. E. para '?u conúcimhmtn:f
efect.oB coueiguienteB, Dios gUlJ.X'tle é. V. E. muc:hoEl at'iO¡;.
Madl'id 25 de noviembre de 1908.
...,
vicios de Intendencia é Intervención del tamo de Guerra,
Se le promovió por antigüedad al empleo de subinten-
dente militar en octu.bre de 1904, dándoseie coloc".ción en
la referida Ordenación de pagos, y ejerció, sin perjuicio de
S11 cometido en la misma, las f~uciones de vocal dc la Jun-
ta facultativa de Administración Militar.
. Desempeña desde abril d~ Ig06 el curgo de jefe de la
Comisión liquidadora de la Subintendeucia militar de Puer-
to Rico.
Cucnta 46 años y cerca de tres meses de efectivos servi'
cios, de ellos cuatro y dos meses en el,empleo de subinten-
dente militar, y se halla en posesión de las condecoraciones
siguientes:
Cruz blanca de primera cla~'e del .Mérito Militar.
Cruz blanca de segunda clase de la misma Orden.
Cruz de Isabel la Católica.
Medalla de Alfonso XliI.
SerIor CapH.án rreuezal. ti~ 19; ~éptima l't?gión.~ ~ ..
Excmo. Sr.: E,n viste. dl:ll informe emitido púl' ,e!lr3
Consejo Suprernoon U del mes actual, referent6 é la
inshncia que, remitida á V. E. por el Capitán gene!'al de
la. Eéptima ¡:egión, promueve el maest::,o armere dal r31IÍ-
miento Infantería de Isabel II núm. 32, D. J08é Alvaraz
Echs.veste, en 6úplica de que se le acumulen 10B sarvicioo
prestados en el cuerpo de ()RJ.'abineros como me.estro,
armero contratado, el Rey (q. D. g.), COnfOiD1ái1dose eCll
el referido informe, ea ha. st"rvido dispouer que los aorví- .
cios prestados en la comand6Dci8, de Mála.ga desda 1.8 de;
noviembre de 1899 hasta fin de febrero de 1902, y en I~
de Guipúz~o;.\ desde ~sta fecha ha9t!l, la revista de fieptiem-
t br6 del mismo afios por analpgh ron lo prevenido paY~
1 l{1íj ajustaG"res de Artilh;rfa p~r real Grd'3TI circular de 31
'1 de mayo de 1907 (D. O. lJúm. l17) y lo lOfueHo po~ refl,l
Oi'den d6 13 de ma¡'zo último (D. O.-núm. (1), la seen aCll.-
1 roulat108 á los efectos determinadoa en los arts. 4.", 19 vI transitorio dell'eglamento aprobado por l'eal orden de 23;¡ (le julio de 1902 (e, L, núm. 235).
. De real orden lo digo á V. B1. para. su conocimhmto
y demás efectos. Dios gUfLJ'de á V. E. muchos anos
Madrid 24 de noviembre de 1908. •
26 novíem~r.e lODg
AL1!'ONSO
ode D
Ellll:1nisti'O de la. Guerm,
FERNANDO PRIMO DE RIVERA
D. O. nnm. 266
En consideración á los ssrvicio6 y circuDstanoilts dei·1
Snbintendente milita¡', número uno de la esce.l8. de BU I
clase, D. Emilio L1edós y Martir.,
Vengo en promoverle, á propnesta del Ministro de la I
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministres, al em-
pleo de Intendente de división (jonIa antigüedtl~c1 devein-
thmo del corriente meo, en la '~aGalít6 producida por fa- .
lhciroianto de D. Jasé de Lí'.nuzEi y Al'év~lo.
Dado en Pdacio ti. veinticinco de ncviembre de mil I
llovecientos ócha. ,1
.~.
El Ministto de la Gnerra.
F'BRNANDO PRIMO DE RIvERA
Es Gentil Hombre de Cámara de S. M" con ~jel'cicio, y ¡
Caballero mllcetrante de Ronda.' i
~~_.~.,,,-,,,,-.,,,, I
En consideración fA lo solicitado por el generr.l de bri~ 1
ge.da D. Hermán da Alvarado y Aguado y de conformidad I
con lo propuesto por la. Asamblea d.e la real y mmtar 0·1-1
den de San HermenegHdo, l'
Vengo en concederle la Gran C:mz de let refe:ddr. 01'-
den,con la antigü:~addel d~~ :eintinue~e de ago~to últi- 11
mo, en que cllmph? las c~nSl.lc~lOn@il regi60x,nentltliCt,. . 1
Dado eR· PalacIO á velll~cmco de l:Jovlembr~ rlo mIl I
novecientos ocho.
ALFONSO
8e1'vicioB del 8ubintenrlente militar D. Elnilio Lledós y Martín.
Nació el día 21 de marze de 184(j é ingresó en la Escuela ¡
eqlecial de Administración Militar el 3 de septiembre de I
1862, siendo promovido á oficial tercero cn julio de 1864. \
Desempeñó di;,ersos com.'~tid?s.en el distrito de Uastil!a ,1
la Nueva y alcanzo el grado de ofiCIal s~gundo por la graCIa 1
general de 1868. ¡
Al ascender por Entigüedad á oficial segundo en julio de '1
1871, fué dcstinado al distrito de Castilla la Vieja, y habien-
do quedado de reemplazo en octubre, se le colocó en no- .
viembre 'en el mismo distrito, desde el que pasó al de Cas- 1:
tilla la Nucva en marzo de 1872.
Ascendió á oficial primero, reglamentariamente, en fe- I
brero d'e 1876, otorgándosele en agosto el grado de comisa- 1
rio de guerra de segunda clase, por sus servicios durante la I
guerra civil. I
Le fué concedido en marzo de 1878 el empleo personal I
de comisario de guerra de segunda clase per los distingui-
dos méritos que contrajo en distintos trabajos sometidos á
su incansable celo, laboriosidad é inteligencia,
Se le trasladó·á la Sección de ajustes de Cuerpos en abril
de 1881, disponiéndose en igual mes de 1883 que pasara en
. comisión al distrito de C~.stilla la Nueva.
En noviembre siguiente se le destinó:í la Direcc:ón' ge-
nerál de Administración militar, en la que continuó á su
ascenso á comisario de guerra de segunda clase, efectivo
en septiembre de 1885, confiriéndosele algunas comisiones,
Volvió á destinársele al distrito de 0as~illa la Nueva en
!!,ayo de 1886, y, entre otro~\ carf;os, ?jerc.ió con acicrto é
Inteligencia el de jefe de la SeCCIón duectlva de la Iuten-
dencia, .
Desde julio de 1893 perteneció á la Ordenación de pagos
de Guerra, perman~c~.endoe?, ella. n~ obstante habérse~e
promovido por antlguedad a COmISarIO de guerra de PrI-
mera clase en octubre de 1895.
Conservando el destino últimamente citado, fué nom-
brado vocal de las Juntas receptoras del material de los ser-
vicios administrativo-militares afectas á las Secciones 11.a
y u.a del Ministerio de la Guerra, como también de la co-
misión et"eada para el estudlo y redacción d!l un reglamento
provisional. para el régimen y funcionamiento de los ser-
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Relación que se cita
D. Evm:i"to Gómo;" Húra¡Eos, d:.. Gxcedente en la cuarta re-
gión, á ]a cmnand::'ilCÍl1 del F,mo1.
CcmandtdGs
D. Simón Montcrio ~ lbáñez, vl1elto tí activo de reell1p!s.zo
por enfermo en la quinta región, á excedente en la.
misma.
1> Juan de Torres y Almunia, de excedente en la segunda
región, al terc:er regimi(lllto montado.
) .To;;AAlonso y l'oval', de eXNlcloúte en h tercera regicn,
á la comundand¡¡, del Fenol.
'> Manuel HOl'llildo y iIuidobrc, df: excede~t9 en la pri-
mCJ:r.. reglón, á la (lomandltlidú de lÚgechas.
j '> S¡>I~k¡g() Lm~lhen Lópe:;, do, J~ co:ua,ndanciac1e Alg€cimElt
I a..~:.cedellic (In h, aegunau. l'OglÓU.!. :, :Fernando Sál'l'uga y nfmgcl, del terca' r,~gimi€nto mon-
t tUllo, á excedente eu la primera regíón.I ",Uafael Osset y Hovirn, q na h;), cesado de ayudante del
¡ gf:llt>ral D, Dematrio Cuenca, á excedente en la tercera.
región.
Capita71Sil
D. César Siena y Sierra, de excedmte en la sexta región, á
la coml1udancia delli'errol.
» Vicente Abreu y Madariaga, de excedente en la sexta re-
gión, á la comandancia de Ceuta.
l) FroilánMéndGz Vigo y Méndez Vigo, de supernumerario
en la primera región, á la comandancia de Tenedfe.
l'> Tiburcio Domingo y hapata, de la comandauCÍll de Pam-
plona, á la de Ceuta.
» Tirso Rueila y Mu::in, dela comandancia de Cartagena, IÍ
b \~;j :M\3ilo::ca.
» VJato;' Gort:t~fl.r y á.rriob, (1111) ha ceEado de profer;or en
:lt C:Jkg:o da Santa Hál'bal'l1, al Ecgul1do regimieIlto de.
(;,~ zm)llÜli'ta, continuando au la comisiim que ltl fué
t~ouft\ridll ~)Or real orilon ClH 17 del :wtual (D. O. nú-
D.l?l'ú ~()O).
~ Vicen/~e?egllVázquoz, (lo excedente en la oeta·m, l'llgión,
¡'¡, b cOlnandancÍv. do Cartngilllft.
» ;}0[',6 J,!'ornáadJz y E'orre!, dB cxc~d(lnt~J on la quinta re-
¡ giün, á la com¡u'.danoia de Pamplona.
1 »l,oopoldo E~'pl\ñol. y Villaf;e.ntG, de excedente en la prime-1 ru región y en cornl13ióu en la Inspección general de lasI rcn"Í8ionelJ liquil1atlor!ls del Ejército, á la Dirección ge-'l~ lleral do Ci'Ía cubailar y remonta.
1 F) l"L'tillcisco Eapuüol y ViIlasante, de la Direoción general
, F
l.¡
\¡ üircutcw. }lh-rcmo. Sk.: E~ Rey (q. D. g.) se ha a6r-
1 '?ic1o ti:¡:;ponel' q;:¡e la!) j61es y cñci~les de Artil10i:Í2, . com-
I pro:Grlicios en b &i~uhmte relación, Qua eomienza con don~vr,.dstG Góme:~ ¡'¡ommas y ter.miu2. con el primer ts·
\
. 11ieí~t9 (E. R.) B, Juan móniou !J3!gado, pasen á los desti-
I üca y ~ituacion't,3 que Si.! la miGma as lee aaüalan.
I p 1 • , ,. , V H' • .1 .eJe 1'er,. Ol·O.Jll !v mgo a ."';'. pr..ra 8U conomUllento1
J¿ (kmá~~ dsetn:1. DiGe ~n:n'&e a V. ~. ID'fi('hos [¡fíoa. Ma-
ll' dele! 24 de uovícmbre G:3 1908.
PImúO DE R:rv:nUA
Se:i1or•••
Sellor•••
....~_.
S~f!l.(Jl' Orde1l8Aior de pagos de Guerra.
SaflG)'(Js (Japit¡¡ncti l';en01'al::;s de l~ primei:D, J S~gW1G~:
regiones y de Halesr~:2.
ai~·ciJ~aí'. iihwlr.o. St.: lei. R~:y (tl. D. g.¡ h~\ 'i;:~i!;o.o
ti bien ii.eclarlii~ llptos Pii.i:a al $~é311S:';, ct'.i1uáo "m: an.ti...
~.üe!'i?"d les COl'l'GspanriR.: (i lfr~ :idas y eÜ(úÜi1s 6{; luX'.i'ltG-
lÍa (I}. R), compl'ilndiélctl 3!1 h Gigd::mte r6h~dó;'\ ~pl~
principie con O. J!Hll~ ~fjtGH t~at!'ni y tCí.'l.<:'J-na eO:l ~:'. ?0-
c!;o Garcia Ga¡'l"¡aG, por Á'2UUír l~~ cúL:iic5n;)03 q::~ ;~':J:;:n~~
l'l1inr.. el arto 6.° del reglamento ti.e clr.eificaebL'.siJ ,k 21
- '" , "891 (r L ú -(5)na Llayo (l8 1.. ~.. n (,1..~ .. , . .
Ds rea.l ordt~n- lo 'digu á "r¡l. 1~. pai:'~ El'"! úOTJúci'-aJis¡1.Ü.l 'i.?'
.,¡ r. .. . t ...-. ." ". V - ~ ...(\¡;lm~e: eH'lC ·os. "JICS gl1ai:da:~ • ti;. :':'~\1Cü(iS i;:JO~.
II::Ia;irid 24 de noviemhre de 190ft
Deotitlos
D. NieoJáu Sori~ S§.r:ch~z;
» Metias Caro Gl!.rci9..
» Mariano Gil' de Abelk.
~ Llfredo de Cid!1 Al'baleche.
,. Filmando Monilüvo F¡~mández.
l'rimem tanieí'ltes
D. Jmm AlaBtm'y Mil.dan.
» Dorot€o Otee Vive.neo.
,. Francisco Jtl.ima Gulmaldo.
II Oiriuco Sim<;s:¡o .r..¡;ü.•
.• Angel Jhsbl[~1aU;0Bl1.!'i'8nechef!..
:t H:8eoMB~ico P:mgna GBrcfv..
,. .B\~l'Ilando DUGi1i1!l C,ü.Ultrgo.
II lT'0lipe CUE)t:V¡\ ~~{mch/z.
• (i-i~1Ó:3 t:<2g1·tfüe~~ a·al!e;4,lJ.
» J!'<:u¿;t:ino Pic(i Ji;ucabo.
JI J1'et'lllw.do P ..lstor 1GGp¿jo.
II Atanasio RcddgtH'Z Qiucíe..
a Pedro Garcta Garrido.
Madrid 24 de noviembre de 1908. PRruO DBl R!VEBA
lffixcmo. Sr.: ~l Rey (q. D. g.) hl~ tenido á bien 6is-
pCiner que el sargento del reghLÍ3n i;o Infantería. el;:,
Múhón lJúm. 63, Dom!o~o Elena fflárquaz, pIUla l~.;stinr.do
l:\.!. de. Granada núm. 34, cen 8rre~~!o :1 laR í'e.ale" ¡.';~dO!>B::>'
cid 25 de ac-pti...mbl'e de 18~6(O. L, núm. 2(0) y 10 dI)
<!icierl'lbr!3 (18 1901 (O. L DÚ~,). 28\)), y qi.16 GCupo le, va-
c:ulte 1ue éste clejrt en el r~;t~imi"mto da IViau;)l:A mím. 33,
d r¡i3 19. propir, Cia,Bt" d01 "ij~¡.n:~·(e,;~o da G;o(ivolinas !~lÍ­
uel'O 4'j, Dimé:s C,,-i~r;lllco FUGdo, qn~ lo t!0ll0 ¡;¡c-l.ki~~,JG.
}):;;¡ J'2ül ordl:'lY} lo d.1g? -d; V. !·iL P?'::~ ér;} eonúlJ.~:r:íBD.tc ~y
(lcHj;:)[1 (~f60tGS. DiüB ¡:;mm'lo ó, V ..m. m\.whoa tt1.os. Ma-
(iriÜ 24 de UOvioR.bre do 1908.
Relc,ción que se cita,
'1'il1iente3 COl'~l1eles
D.Ju8,n AutoJi Ba\·~ot.
» Francisco Atieuza Cocos.
» Eduaj~dü V~zqn¿?; 7,ab~lza.
» Felipe Codovilla Ts.bares.
Coman\lent911
© MinisteriO de nsa
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Establecimiento
receptor
TnmsjJorte que se cita
Nflmero y claso üe orectoB
",,"., CCI6":T~;.¡, '¡:i
E$tnbleolmiento
remitente
Sdlor OnlN.1<'.J.üi' de pfi,~~CS·I~t';G!f,(l,r}••
Señor<:5 Oapita¡¡t:s g¡)!.H~r~kc de 1:1 'pl'imól&1,}' ;;iegtmÚ~ l'e~
giCJn0~.
,~~xemo.. 8Y':: Vista la ini:ltanciu Pl'ol'))(¡'vide PO!' dona
Emllia faú"I!1,nl y Camlls¡ t¡]íjj(h;l~;tf:l eu (Júdiz, Rio~p. b¡)jl\
núm. 1, OIl mphca de que 8,) le cDncedan· a¡niliDS Dl!t[\
s.l1f~¡1g~~"lcH,gU~~G~ (~G/ju':..:)cj(;~, ~:llli:.eno8.~::; l~'. /~csd:;1:;:di".
(16 ",!lful,~t:,V, el I),.)v;q..l._. ;:;:'1 ne; k. t(';:'.~j() it DleU;WGíJ-
c1er p" 163 Ct.bij(.:CO de In. ~ut(¡r';'~5f.J¡.~, por -no 6::::istir ne.pitl1lo
en f;I! piC8U¡mel7.to pum !ÚOl.dsl' {~ dü:has m)ci)f!jrkf1!)i!1.
De red f.>:njeu jo digo f~ V. ¡L pa;'u BU cQ.nocimiento y
don.á3 ldf;d:s. Dios f,;ll~u'de ;l. V. E. mu::h88 ntios. Ida..
d.rid. ~4 de llD'Yiombre de ::'$;08. .
FROi~ú DE :J!~LtR.t\
S':.·i'bl' Ctlni1án ~f(''''/e:'ü! eh Ji' .:ICrr'lU'"'" "'-".=.,~"
.¡,..... _b·"" ..~ i. ..... "u", '-,,_ ~'-i~t'U'.ull
Exorno. Sr.: :~~i l~ey' (q. J)"c ~~:.) 82 h:~ s6r\'!iri::; O::{f0;2J~r
Be ;'::'lectúe con n:rs(-~~c;'f~1 ~l tr~nspo::t':J tlol mGte:::j~,~l ilt1c ~~
continl1~e·~·:)n f\G- Üj;}i03,~
j}c rSf!ll otá;~n 10 di~::n :i 'l. ill. "O!l1"::1 ~ru cn~~cc~~;:dtlr:.o y
fiheo conr:iguiellte.~. L)iGS ~;t"¡a!"d~; ti \r. E. mt1cl~oe ftños.
Mr.,hid 25 de uovíemb:e do lU08.
Excmo. Sr.: ViBhl, la j~$taudi~, pr'ü::núviGs po:.' Dt:if:¡~
Amparo Urquiza Sulcmór., wdd0::.1tQtlU cata corte, ca.l!,:~ da
Gt'il.vin.a núm. 20, vindu del ofidt~l tWimei'o do Ad:'''1i-
nistración Militar P. Patrieio Togol'(-)<; ¿'\I'jo:ns, en rflDlk<J,
d b fr · J" . 'e ~nf C..I~S pura e. ).ng~'Gfn ~.. pa:t'!.n~).~:1en;";Hl :.::n.~ l!¡~ ::e9.~
d¡;In.las IDlhtarca, li LWtil' d;") rm'iJ ~;JO;;¡ D. l~~m;{\~o; D()~,
FerlllLndo y D. Pl),tr.i:~i() rr()g,_\,e3lJrqu;¡;~, el Hsy(q. D. g.}p
de acuerdo con lo mf'l·ill?:.do po:: el Cl'h88jo SaprelJ.lO na
GW3rra y MalÍna on 12 d¡;;l aetuf.], 'no 11'1 tenido á bien
l' acceder á la pGtició? de 13. re.CU1'l'SlltG, iutexin no i!8 apor-
ten mayores dutos uemc.sL':;:.tlvos· de qu~ el ClI,mante fll-
Heeíó á consecuencia de enfórmedad adquiriae 'en cam-
pafia. . . ,
De .real orden la digo á V. E. pam F"U cO!.1ochnienio y
dc..~áa dBctO¡¡. Dios gURr-fle á V. ID. muchos anos. Ma..
drid }!4 de uovíembre de 1908. . .
PRHW DI RIVJlBA
Stilo!' Capitán g::neral de la primara región.
1
StilO!' Pff:aideilta del ConseiOSUprlJIDO de Guerra y Ma...
nna.
1
f .
1
PRIMO DE RIVBRA
. -. __.....~~-_.-
I 1A llt p¡'lmer;>, ~ección
~I .1 !. • \ do la E"l'l",l~ C1v "I"l' aestrauZI\ uej' 32 e;;J:i8 de IDll111ciones y 1(;) .~ /.~,~"~.'
Art,:!. de Bevi· bUf!~eB para l'I:atel'ial de, tIal. ~l~ 1,L~, á .,iI~.
!la, ••• , • , •. ,1 rnont:I.fia modelo 1'JOS ... , 1l.o,~lCI~n n€l ,a, c,o:nl.
D. José JimÉnez y llue6il, dolll.° regimiento mOLlt!ldo, á la I r B~UU as c::s:pel'len_
comandancia de Pamplona. I 1 CIi\S.
1I .J.j~loy de la BreDa y Quevedo, del B«xto regimiento roon-, 1I ------:----. ---~~-~..-~~-­ilill.driJ. 26 de noviembre du l\lCS.PRDíI<} DE }tIV,':'Uta.do, aia comandancia dol Fenal.' .
» }'ernaudo Fern:\ndez L'1drec1a y MOléndez Vl1.lc1é¡:, del
segundo regimionto do montl.liill, sI sexto regimiento
monlado.
» ~lanuel de Parada y Fusta), del tercer regimiento de
múntaiJu, á la comslldil.l1cla del .B'errol. .
~ J('8Ú¡; Martinez y Garcill, Gfl ia eomano.ancin del Ferrol,
al t('rc~l' regimiento ce r.:JontañlÍ.
Capitau CiJ. R.)
D. Juan Roda Herrero, llscendido, de la comandancia ela
Cá.diz y en comisión en la segundn S"cción do la J;J,:cuc·
In Contrlll de Tiro uel Ejército, al EE'guud'o depó..ito ele
reserva de Artillería, en destino de categoría inTerior.
l'rím.eí'os toni3ntos CE. R.)
D. ..runn Peloche Cantalejo. del segundo depósito de reserva
.de Artillería, al regimiento de Sitio.
1I Juan Mónica Delgado, del regimiento de Sitio, á la co-
mandancia de Ceuta.
M,¡¡.¡hid 24. de noviembre de 19QP.
P<lIMO D'E RIVERA
S~fJ(;r Capitán general de in p:i):u0ra región.
S. í\o!'r.e Capitán' g?nerl11 d~ C~narias y Or.J(}n¡¡dor de
. pagos de Gtlern'. .
O de Defensa
de eda cabalial' y remonta, al segundo rBgii11iento I
mOl1f.a¿~o. ,
D. Jaime Plá y Rubio, del sep;undo regimiento montlhio, :\, ~
la Ior.,pección general de las comisiones liquidadoras
ud Ejército.
» Juan llh'era y ?nig, c1(l la comandancia de Teneri!:", á h
de Gran Cauad:-;.
~ Angel de Villa y López, de reemplazo en Canarias, ti la
ccmunuf'ncia de 'l'enerife.
) Juan ~jatesanz y Gil, de la comnnd:\ilcia de G¡·a.n Caul.-
)'i.a, á cAce:lente en la primera región.
) Mllnuelcantiagú y Soler, de In comandancia de CetJtll, á
excedente en la segunda región.
» Manuel Mar(,in«z 'y Saliva, de lu comandancia de Menor-
ca, á excedente en la primera región.
~ Francisco Morate Gonúlcz,de la comandancia de Centil,
á excedente en la primera región.
, Luis MoreneR y llatllf, que ba cesado de ayudante del ge-
neral D. Amós Qnijuda, á excedente en la. quinta re-
gión.
f up¡,;nmmerarios
.i1:XO[(l::-. Sr.: Accedia)(lo ¡\ lo acliCitfldo por el lo·
nh:;;.,te cm~()net de AltiI!{'1ÍfI, eo'll destino ('In la comar,dun.-
('jI'¡ ;~e trowifto, D. Antonio YilIamil y Ma;-raccj, el Uto)'
(q. D.' g.) se.ha f6Gi:vido 0or,cederio el p~úje ó, la sj.taíl(:ión
I~e !,upGl'!lumel'z.rio sio fll1flirk, con nsidencJa en la pri-
"¡(,n l'(·ViÓr.; d::.bLJl1'io snj,'t:J.l.'~o á lo pl'eacripto en la N-
g;l l,~¡('~r$, de la l(;al f),rd.u!l d:cu!al' de 24 de diciembre
(1) 1.C:07 (D. O. núm. 286).
Do !'ed ordcn lo digo á V. 8. pl.l.ra fU cOlicckr.¡on~o y
delf:f'll efrctcs. üioc gu~,r:;o ú V. HJ. ronche.s ¡ulofj. Iy¡~\·
Cyi-! 25 de r.ovi.embre do li!G8.
)
2& l1ovi.emore 1903 D. O. núm. 286
l')Zúi.'E\('. S;:c: íliHta la instl:mcir.. promovida por doña !
J;-m'¡:;\m¡J~ 1m'ros y t:::!'n~, domiciliada en esta corto) o9,11e I
de Juan 131'&vo núm. 1, viuda del teniento de navio de
prImera cla.68 D. Aivi1JW Barón ':1 Zsa-Bcrmúdez, en sú-
plica de que á sns bijes D. Alvaro y. D. Leopoldo. Ba:ón
y 'rorres se le6 concod~n los bsn13ficlOS que.lB legIslaCIón
vigento útorga ps~·s. ell~gre::;o y permane~cla en la~ aca~
aamias milít~l'es, como huérfanos de m~mno fallecIdo de
resultas de enfermedad adquirida en campana, el ~ey
(q. D. g.) S3 ha servido acceder á la petición de la reeu-
rreüte, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guel'ra y Murina en 7 de marzo último respec-
to al huérfano D.. AlfoDso, hr3):mau~ de los anteriores, al
que se concedieron los mismos bendicios, según real or-
den de 17 da dicho mes (D. O. núm. 64).
De real orden lQ digo á V. E. para su conocimiento y
finas consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos alias.
Madrid 24 de noviembre de 1908.
. PRIMO DE RIVEU
Scfior Oe,pitán general dli la primera región.
Seriar Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
"lÍna.
~=1···'·.
~jxcmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doRa
P¡¡trocinio Rajas Gómez, domiciliada en esta corte, calle
de Pizarro núm. 16, viuda del comandante de Iufant~~fa
D. S",ntiago Sote y Roja.s, en súplica de que á sus hIlOS
D. LuiE! y D. Alfonao floto Rajas' se lOfi concedan }os be-
neficios que lit legislación ?ig~nte o~~rga para el lOgreso
y pe~ma~e~cis, en las acadomlas ~llItaresí como hUérf~­
nos l1e mIlItar muerto de resultas ae enfermedad adq~l­
:l'ic:a e~ campafia, ell~ey fq. D. g.), d~ acuerdo con. lo lO·
iCl".maac por al Cone6lo Supremo de Guerra y .~arma en
J.2 c~el actual, se ha servido acceder á la petICIón de la
¡recurrente, con arreglo á lo que preceptúa el real decreto
de 30 de agosto de 19~7 (D. O. núm. 192). ..
De real orden 10 dIgO ti V. E. para su conOCimIento y
domás efectos. Dios guarde á V. E. 'muchos afios. Ma-
drid 24 de noviembre de 1908.;· .
PJúKo D:I Blvlilu
Sél1or' Capitán general de la primera legión•
..Sefior Pre~dente del Oonaejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia ~romovida por dofla
t-~arceli(Ja Seco, residente en ~aUadohd, plazuela de San-
ta Ana núm. 7, vit;lda del ~apltán de O~ballería D: Ra-
fael Gómez Agudo, en súplIca de .bene~~108 para el mgre-
so y permanencia en las academla8,mlll~ares á favor de
;8ua hijos D. Rafael, D. Julián y D. Save.lmo Gómez Seco,
¡;¡¡1 Rey (q. D. g.), 00 acuerdo con ~o mformado por el
:CuüS?jo Supremo da Guerra y Mar.ll~a en 12 del actual,
110 ha tenido á bienaccedel' á la petICIón de la rec~lrren­
1;0~~i)l2terin no se aporten mayores dato~ demostrativoS de
que el causante fe.Ueció tí COllflccuenCla de enfermedad
>adquirida en c&mpi4fi~. . •
D<l real ordon le dIgO á V. E. para su conOCImIento y
dmná'il ef6ctos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 24 de noviembre de 1B08.
PRlJiÓ DI: RmmJ..
:Beilor Capitán general de .la séptima región.
i3ef.lQr Preeidente del Consejo Supremo de Guerra. y Me.-
xjna.
~.~ . ,,~~.~ _' • ai~,:.¡ f .•".",
\;;:© Ministerio de Defensa
Vacante\;
Círwlar. Excmo. Sr.: Existiendo UDa vacante de
ce,pitán profesor en la plantilla del Colegio de Maria.
Cri9tina p9,ra huérfanos de la Infantería, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer, que los que aspiren á ocu-
parla promuevan stts instancias en el término de un mes
á partir de esta fecha., acompafiando copills de lat: hojas
de servicios y de hechos; teniendo en cuenta que el de.
signado explicará dos claeee diarias de álgebra del plan
militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
~fectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos alios.
Madrid 24 de noviembre de 1908.
S6fior .•••
DISPOSICIONES
i. la Su.slvetarii y SUQÍonel d. eñe ~,ri.
1 •• lú Dependeaeiu nntralu
SECCICN DE ItiFANTERIA
Vacantes
Circular. . Dabiendo cubrirse por oposición, á tenor
del vigente reglamento, una plaza de músico de tercera
correspondiente á trompa, que se halla vacante en el re-
gimiento Infantería de Otumba lJúm. 49, cuya plaza
ma.yor reside en Teruel, de orden del Excmo. Senor Mi-
nistro de la Gue~r8 se anuncia el oportuno concurso, en
al cual podrán tomar parte los individuos de la olase civil
que lo deseen y reunan las condiciones y circunstancias
per80nales exigidas por lBS vigentes disposiciones.
Las solicitudes se ditigirán al jefe del expresado cuer-
po, terminando su admisión el dia 14 de diciembre
próximo.
Madrid 25 de noviembre de 1908.
El Joro do la Seoolón,
Enrique Crespo 11 Za:o
____a. _
SEeCION DE INGENIEROS
Destinoa
Excmo. Sr.: A los obreros aventajados del material
de Ingenieros, de nuevo ingreso, D. José Durá Bru~8t,
D. Franoisco Ignacio Gómez Ortega y D. Hermeneglldo
Montaya Rivas, ee les destina á prestar servicio en los 'a·
lIerfs del Material de Ingenieros.
Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 25 de no·
viembre de 1908.
El SubsocretarlO,
Nicasio de Montes.
Excmo. SEfiúr Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sefior Capitán general de la primera región.
•
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RUeCe de la 8eooión,
Francisco MarUñ Arrúe.
Sel'lor Director de la Academia de Caballería.
Excro! s. Senares Capita.nes generales de la primera
Eéptima regiones.
TALLERES Dm. DEPÓSITO D-a LA GUEaRA
Mad.rid 24 de no..
El Jefe do la Succióll,
Francisco Martín Arn't8.
Se:fl.or Director de la Academia da Iufante!Í[l..
Excmos. SefiO!6S Capitanes gener~jes da la priill.0!!l. y se..
gunda regIOnes.
En vista de la. instancia promovida por el ü,lumno de
eSR Aca,demia D. Guillermo Cé8perlas ~alíe3ss, y del cer-
ti~cado facultativo que S6 acompal1a, do orden del Exce~
lentísimo Sefior Ministro de Ir. Querra le hl11 sido con-
cedidos dos meses de prórroga á la licencia que por flll-
fermo disfruta en Cádiz,
Dios guarde á V. S. muchos afioe, I'víatdd 24 do D.n~
vismbre de 1908. .
Dios guarde á V. S, ru.uchG~añ.os.
viembro da 1908.
r }~)..Jcf~ dllltt Sección.
F1'andsco .McwNn A·rríw.
Señor Director de la Academill. de Idf:ui;erfa.
Exornos. Senores CBpitanes g6!lei'alea de h), prImera y
octava regiones.
111
I,
¡
En vista de la instanoia promovida por el alumno de \
(So. Academia D. Ramón Harnández Baamonde, y del cer- ,
tificado fucultativo que se acompana, de orden del Exce- ¡
lentísimo Sanar Ministro de la Guerra le han sido con- ¡
cedidoe des meses ·de licencia por enfermo para Lugo. '
SECCIÓN DE mSTRtrCCYÓN. RECLtr~AMIE~iTO
y CUERFOS DIVERSOS
Licencias
En vista de la instancia promovida por el alumno de
('sa Academia D. Nicolás Vallarino é Iraola y del certifi-
cadofo.cuitativo que se acompaña, de orden del Exorno.Sa-
nor Ministro de la Guerra le ha sido concedido un mes I
de licencia por enfermo para esta corte. .' I
Dios guaroa á V. S. mucho!! anol? Madrid 24 de no-
viembre de 1908.
© Ministerio de Defensa
